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Ковальчук І.Я. Моделювання удосконалення фінансового забезпечення інноваційного 
розвитку регіонального банківського сектору економіки» (на прикладі Акціонерного 
товариства Комерційний банк «Приватбанк». Рукопис. 
Дослідження на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  магістр напряму підготовки  051 
«Економіка»- Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.- 
Тернопіль.2020. 
Випускну роботу виконано на 70 аркушах, містить 27 рисунків, 16 таблиць, додатки на 6 
сторінках. 
Об’єкт дослідження –фінансово-економічна діяльність АТ КБ Приватбанку Предмет 
дослідження -  удосконалення фінансового забезпечення інноваційного розвитку  
регіонального банківського сектору та досліджено можливість застосування економіко-
математичних методів.  
Методи дослідження –  систематизація наукових досліджень щодо фінансового 
забезпечення інноваційного розвитку банківського сектору; методи фінансового аналізу 
щодо оцінки діяльності банку; та  економіко-математичні методи   на основі кореляційно-
регресійного аналізу щодо чинників, які впливають на інноваційні процеси в банківському 
секторі та на макроекономічні показники національної економіки. Методика ланцюгів 
Маркова щодо прогнозування фінансового стану показників банку на найближчу 
перспективу. 




Kovalʹchuk I.YA. Modelyuvannya udoskonalennya finansovoho zabezpechennya 
innovatsiynoho rozvytku rehionalʹnoho bankivsʹkoho sektoru ekonomiky» (na prykladi 
Aktsionernoho tovarystva Komertsiynyy bank «Pryvatbank». Rukopys. Doslidzhennya na 
zdobuttya osvitnʹo-kvalifikatsiynoho rivnya mahistr napryamu pidhotovky 051 «Ekonomika»- 
Ternopilʹsʹkyy natsionalʹnyy tekhnichnyy universytet imeni Ivana Pulyuya.- Ternopilʹ.2020. 
Vypusknu robotu vykonano na 70 arkushakh, mistytʹ 27 rysunkiv, 16 tablytsʹ, dodatky na 6 
storinkakh. Obʺyekt doslidzhennya –finansovo-ekonomichna diyalʹnistʹ AT KB Pryvatbanku 
Predmet doslidzhennya - udoskonalennya finansovoho zabezpechennya innovatsiynoho rozvytku 
rehionalʹnoho bankivsʹkoho sektoru ta doslidzheno mozhlyvistʹ zastosuvannya ekonomiko-
matematychnykh metodiv. Metody doslidzhennya – systematyzatsiya naukovykh doslidzhenʹ 
shchodo finansovoho zabezpechennya innovatsiynoho rozvytku bankivsʹkoho sektoru; metody 
finansovoho analizu shchodo otsinky diyalʹnosti banku; ta ekonomiko-matematychni metody na 
osnovi korelyatsiyno-rehresiynoho analizu shchodo chynnykiv, yaki vplyvayutʹ na innovatsiyni 
protsesy v bankivsʹkomu sektori ta na makroekonomichni pokaznyky natsionalʹnoyi ekonomiky. 
Metodyka lantsyuhiv Markova shchodo prohnozuvannya finansovoho stanu pokaznykiv banku na 
nayblyzhchu perspektyvu. 
 (200 – 300 слів) 
 
